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DEFENSOR D* L03 INTERESAS DE ESPAÑA EN MARRUECOS AÑO X.—LAUACHE APARTADO DE CORREOS NÜM 
C/aa nota oficiosa de ta Dirección de PAarmecos 
£as nuevas fustas de comuni-
cación entre díauen u ilazan u 
Sidi Títi~7azarut~Tíin~6rana 
Ca ínsita det Jalifa a Mufeu Rbsetam 
Eí Principe Maíeg Hassan ttegará a 
lazarat 'el dia 26 
V.na actividad extraordinaria vie- Marruecos español desd»? que nues-
ne desplegando estos días el distin- tro heroico •'jército rompió el ve-
guido teniente coronel jete de las lo de misterio y fanatismo que ro-
Dttde algún tiempo sabíamos que gnificaba la obra dentro del plan jatprvenciones Militares de Lara- deuba al famoso Vebel Alam que 
por las me&aias de üomai-a y 1-a- je colaboración seguido en la paz ^ ¿ " ' ^ ¿ ^ Eleuterio Peña para cum- había sido convertido en baluarte 
rache se estaban llevando a cabo continuación de la guerra refirién| pii,noniar todas sus paites el inexpugnable de reyezu-?los y cabe 
incesantes tranajos de coustruccióu dose a la importancia futura de la j xii>U) 'programa que ha ¿ido Liaza cüías enemigos de la autoridad y de 
de pistas. nueva pista que une dos centros 7 do p0r ja inspección de Interven- cuanto fuera, sumisión a los sulta-
H Mebaliji de Gomara-Xauen, religiosos y militares de primer oi'jcion;ls Mijitaivs Jé í e t u á n "on la nes 
que manda el distinguido teniente .den que han de ganar oxtraordina-
toronel Vilialoa ha llevado a cauo 
la construcción de una pista de diez 
y seis ¿idraetroa que arranca de 
Día el Asef y sigue por Bu Hamed 
hasta el zoco de Agadir o) Kruch 
para internarse en Ldel Bad ya en 
zona francesa continuando hasta 
L azan, la ciudad santa del protec-
torado francés. 
Esta pista que pone 'en coinuni 
cación la zona española con la fran 
cesa ha sido inaugurada con gran 
solemnidad en uno de los puentes 
que se han construido en el l i n -
del rio Lucus por Agadir el Kruch. 
Por terreno muy difícil y habien 
dp tenido necesidad de construn 
dos puentes nosotros y tres los fran 
ceses en sus trozos respectivos de. 
río, ha ido hecha en 40 días lo que 
dice un alto del espíritu de tra-
bajo demostrado por nuestros sol 
dados indígenas. 
Al acto de la inauguración que sf 
riammte en importancia y podar 
comercial y turística al_poder ser 
visitados fácilmente de un lado y 
de otro de la zona y terminó mani-
festando la gran satisfacción de to 
dos por continuar la obra do co-
laboración seguida con Francia sa-
ludando a los represenantes de la 
vecina república. 
A continuación el coronel Fabre 
contestó reconociendo qu." gracias 
a la colaboración eficasísima y vo-
luntad fuerte del coronel Capaz se 
había realizado, manifestando las 
Grandes ventajas que han dé ropor 
tai" a todos asi como a la economía 
ie la región y termina diciendo que 
'esde hace tres años que cesó la co 
.ahoración de guerra, ha principia-
do la de la paz, en la que espora se 
ha de continuar siempre. 
Termina el acto con vivas a Es-
paña y Francia siendo traducidos 
¡os discursos por el teniente coro-
' aprobación dol ilustre conde de Jor í;n Tazarut se lleva a cabo con 
daña para el anunciado viaje de extraordinaria rapidez la instala-
S. A. I . el Jalifa de la zona a Ta- cíón del campamento donde han de 
zarut desde donde se tra^nidará al pernoctar el Majzon y los caides y 
venerado santuario de Muiey Ab- notables musulmanes que formarán 
sejam el brillante cortejo del Jalifa. 
Viaje imperial que :onio ya he- El joven principe pernoctará en 
rños hecho destacar en iVtrt) artteü- (as habitaciones ^el celebérrimo 
lo tiene una extraordinaru inr.por palacete de Tazarut, que fué cons-
tancia política para la gran obra truído por el dueño y señor de la 
que viene realizando con un re- montaña eJ tristenmte célebre xerif 
sanante éxito éj Alto Comisario ^1 Raisüni y que fué varias veceí 
oercf da ios indígenas, no sola- bombardearlo por nuestra avia 
mente de las ciudades sino hasta ción. 
verificó en el zoco de Gadir el Krucinel Martin Prat. 
asistieron por parte de los france-
si's el coronel Fabre, jefe del te-
rritorio de Lazan, que llevaba la 
representación del Residente Gon<' 
ral, tenientes coroneles Hene y J> 
febre de los círculos militares de 
Zoumi y Alto Lucus respectivamen 
te, M. de Lil lo. interventor civil de 
T'azán. Mres. Serra y Cazón, direc 
tor y subdirector de Aduanas, M. 
Rivailie ingeniero de Trabajos Pú-
blicos y su ayudante M. Vauborg 
Mress. Villiers, Dargein, Luca, dej 
Sindiaiato de Turismo de T'azán, 
Mres. Morena y Lucione comisarios 
municipales de Uazán, M. Benayón 
de la Agencia Havás, comandanta 
Jacomoní de la Oficina de Asuntos 
Indígenas de Uazán, capitanes Bal 
migere d« Ain Defalí, Bondí de 
Fez, Deni? y B?lbout de Uazán, Le 
nientefi Arneman y Huffe de Mokri-
esa, Iriarr Goubeau y Pmianpe de 
T'e.zán, Bostvirondis y Poilleaux. 
de Iliana y los caides de üazan , 
Boní Mestara, Guezaua francesa } 
Erhona, 
: Por la parte española asistieron 
el coronel Capaz, jefe de'las Inter-
venciones Militares de la zona que 
llevaba la representación del ^ 0 
Comisario, ol teniente coronel V i -
llalba jefe de la Mehal-la y del sec 
tor Gomara Xauen, .q teniente eo 
rnnel de E. M. señor Martin Prat 
el comandante Galera, adjunto poli 
tico de Intervenciones, el diro i 
• Aduanas de la zona señor Ma-
rouri, el interventor civil de Xauen 
wüor Castelló, el secretario señor 
Jaén y los capitanes Adame, Sua-
rei , Rueda y Ochoa de Intervencio-
nes y los tenientes Rebul, Alonso 
Valiente v Suarez. 
Invitados a continuación lo? asis-
tentes al acto por el coronel Fabre 
marcharon en automóviles a Uazan 
de los más recónditos aduares de 
la montaña. 
Eii la mañana del día ¿ó saldrá 
de Tetuán S. A. I . el Jalifa con ol 
Gran Visir y algunos ministros de] 
Majz-an trasladándose a Arcija don-
He* almorzará. 
Después del almuerzo el princi-
pe saldrá de Arcila para trasladar-
se a Tazarut. 
Un estos dias se están preparan-
do las habitaciones que ocupará 
S. A. el Jalifa. 
En la mañana del 27 acompaña-
do del Majzen, de todos los caides 
y de millares dê  indígenas el prin 
cipe imperial subirá al santuarb 
de Muley Abselam donde permane-*rf 
ítará hasta el dia 30 que regresará | 
a Tazarut para pernoctar y «n la 
L 4 SEÑORA 
Doña Josefa 6enovés Lliso 
c í o A l e t r l O 
Ftlleció ayer a loa 28 años de edad 
R. L P. 
Su descossoiido eaposo den Eroilic; bijos Emi-
l'w, l uis, Alejacdrin», Antonio, Ricardo, Vicente y 
Joátíe; hermanos don Frst'cisco Sobrera Serrá y do* 
ña Antonia Genovés, y demás parientes y afectos, 
RUEGAN a iss personas de sus relaciones y 
amistad, encomienden a Dios el alma de la fina-
da y se sirvan asistir ai sepelio del cadáver, que 
tendrá lugar hoy miércoles 23 de Julio, a las seis 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle Ghio-
guiti (Panadería), al Cementerio Católico, por lo 
que lea quedarán eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
FUNERARIA LA SIEMPREVIVA 
j a i o r n ó l o s £*, i m i t c u c » 
tt admirable sistema coopera-
tivo de ¿os colonos en ta Zona 
francesa 
m donde fueron obsequiados coa>¡ vi.lj(l a trayég ^ rtlíri(mos en la 
ana espléndida comida en la lujo- que taml)ién dm.an,0 dijg y gfcto 
sa residencia del coronel Fabre h a j - ^ anidó la ^beldía v fueron tea 
ciendo los honores con su gentileza tr0 do rudog combates entre las fuer 
proverbial Mme. Fabre, el coronel j zas espafiolas que en nombre de la 
Tapaz, tenientes coroneles Martin;-
Prast y Villalba comandante Galera 
v señor Marouri y personalidades 
Por vez primera al cabo de diez mañana del 3J emprenderá su viaje 
y ocho años de protectorado y diez de regreso a Tetuán por Arcila. 
y siete de tener la zona española del 
Marruecos Jalifa, va a realizar la I ANTES DE ANUNCIARSE GONSUl 
más alta autoridad de] Ma.jzen un TE LAS NUEVAS TARIFAS Dh 
PUBUCtDAJD D« KSTR ÍJIARU» 
Y ID A téRAEi . i ! A 
fr.ancesas y haciiuidolo el resto en 
'j Hotel de la población. 
La distancia entre las dos ciu-
dades ha quedado reducida a 91' 
'vilómefrns. 
La nueva pista que hace posible 
e] "nlace entre ambas poblaciones 
ha de verse muy visitada y pronto 
veremos que dada su importancia 
será modificada para convertirla en 
;ariv»tera. 
• ••. 
Las fuerzas de la Mehal-la de 
carache también han realizado en 
poco tiempo una gran obra cons-
iniendo la pista que arranca desdo 
Sidi Aü hasta Ain Grana y Taza-
rut. Esta pista tiene catorce kiló-
metros por la que hoy pueden trnn 
sitar toda clase de vehículos. Ade-
más se han construido otras dos pis 
tas desde Tazarut a Ain Grana de 
tres kilómetros cada una, sirvien-
do estas últimas de enlace con el 
camino que conduce al célebre san 
tuario de Muley Abdeslam. 
En estos trabajos realizados en 
breve tiempo ha puesto su incan-
sable voluntad el leniene corone] 
Peña que tan destacadísima labor 
viene realizando desde la Jefatura 
i civilización conducían el corro del 
Progreso por el viejo imperio mo-
srebino y entre las legiones de fa-
náticos que querían impedir el paso 
triunfal de la civilización europea. 
La Ifégada del príncipe Muley lia 
san a Beni Arós \as tierras sagra-
das de los chorfas arosis i n i a n l a d 1-
res fieles del venerado Muley Ab-
selam, ha de resultar un espectácu 
le de indescriptible grandiosidad. 
En Tazarut. recibirán al Jalifa él 
Tettz iniciatlua 
En el solemne acto íúnebre que 
el sábado anterior tuvo lugar en su 
fragio del alma del que fué vene-
rable presidente del Consejo co-i(}e 
numal israelita de Larache 1 
de} IVil" de la llegada ÍV Marruecos 
M. Lefebre, para posesionarse 
r e v é - | d e ]a Dirección da Agricultura, 
rendo don Salomón Moiyusef, sur";Qui> con n resto de mis compa_ 
gió la feliz iniciativa de inscribir V,eros ñjandbaeá interviuvar al 
Jaime Lirón, el notable corres- tructivo, del director de Agricul-
ponsal en Rabat de nuestro t'rate^,- tura, merecía conocerlo con deta-
nal coleg-a "El Telegrama del Rif" Ues y estos hemos tenido ocasión de 
envía a . su periódico esta infere- oírlos de labios del inteligente d i -
sante crónica sobre el aspecto agri- pector. Su visita más detenida ha 
culu QD [4 re-ióa crisol al del Ma- sido pera la región oriental y he 
rruecos f lancos, que reproducimos aquji I9 qu.- nos ha manifestado: 
para conoeii.-n.-nlo de cuantos es- La región de fxda es hoy pare-
tán interesados en el desenvolví- cida a Ia del oranesado, de la que 
miento agrícola de nuestra región. es prolongación geográfica^ debien-
Dice así la citada crónica^ do considerársela bajo la doble sub 
"A su debido tiempo, di cuenta división que determinan los montes 
a los lectores de " E l Telegrama de Beni Snassen. Al Norte la lla-
nura de Triffas. Al Sur la de Be-
ni Snascen, limitando la primera 
el Mediterráneo i la segunda los 
Augads, que hasta hace medio sí-
M ijzén en pleno, todos los báides 
de la zona occidental y millares d e , ^ y yi.U(.i(o (a!lulHlista hebre0 
pabilefios llegados de todas las re- dün Rafael pérez quien al 
giones qive rendirán pleitesía y su- ]a idea encontró decidido apoyo en 
misión a| joven principo Muley Ha ^ ^ núclpo ¿ la colonia 
ssan, cuyo viaje ha de ser para él is,.aplita existiendo el propósito de 
de gran satisfacción al ver como consliUlir un Comité organiZador pa 
sus subditos bajo el amparo y I ' r¿ inscripción ,en el Libro ^ 
protección de España trabajan bajo Qro judj0 
la feliz era d-e paz que reina en e' 
 ju enua- .m  fr ^ses, glo se denominaba desierto de los 
en el Libro de Gro del Keren Ca-| nuevo director, pero éste eludió to Augasds.Estas regiones son l i s más 
.v.;n.t Leisrael (Fondo NacionalJu da inquisición, fundamentada en ricas y las mejores cultivadas del 
dio) a tan preclaro piBé&l&ttte ^ ¡ 6 deseo de conocer antes Marrue-( Marruecos oriental con sus tres 
ra conmemorar perpetuamente elL(,s on aSpecto agrícola para aj centros de a i raccíón-Berkane Ma-
nombre de don Salomón Moryusef > la YÍs(a de sus necesidades dar lasj t í m p ^ y y ü x d a - y sus dos ¿uer -
Esta iniciativa se debe al íntel¡-~ s(.},i'iones que a su juicio consi-jítos—en la actualidad suspensos—do 
•dorara oportunas. , í Saidia y Nemours. 
En aquella nuestra primera en-
trevista, manifestó que se había 
trazado un plan de estudio. Marrue 
El terreno de la región de T r i 
fas ea de excelente calidad y como 
el agua se halla a 9Sca?a profun— 
SE ADMITEN ESQUE^S DE DE-
FUNCION BASTA LAS DGS DE IA 
MADRUGADA 
A su debido tiempo DIARIO MA-
RHOOn dió a conocer a sus lec-
tpPfffl las excepcionales dotes que \ 
en lodos los órdenes de la vida ador" 
naban la emin ;¡ife y venerable fi-
i gura del finado presidente del Con 
| sejo comunal israelita de Larache 
don Salomón Moryusef quien du-
cos le agradaba, pero quería co-| didad. permite la irrigación fácil 
noccr su legislación, colonización, | por medio de bombas; las tierras 
administración, posibilidades agrí-j de Angads por el contrario no go 
rolas, etc. Estos conocimientos quij zan de un régimen de lluvias y el 
!sn admirarlos de "visu" poniendo- • agua es más -escasa y más profun-
se en contacto con los ej]onos y or, da. 
ganismos administrativos. j Lo que me ha agradado mas en la 
Ha transcurrido poco mas de un! región de tfxda es la semejanza 
mes desde que M. Lef^vre tomó con Argelia. La población rural U 
posesión de la Dirección de Agricul componen colonos argelinos lle-a-
tura y en este lapso ha recorrido d-óa ron el objeto de instalare e 
qistinlas regiones de Marruecos y implantar sus métodos colonizado-
res. Siendo buenos aer in iUnppc o 
de Gomara v Larache para la cons , rante cuartenta. años cons.̂ cuf ivos f 
trucción de* las pistas de Xauen- ádrtStitíslrt los desfinos de la l a J j ^ ^ ^ s m n de asistir al Congre- res Siendo buenos agricultores 
Uazan v Sidi Al i Ain Grana Ta-iborinsa colonin judia de Larache a 80 dp Colonos de FeZ' P^idiendo instalados en una_repión tan rica 
jde las Intervenciones Militares de 
I Larache, labor anónima que aún 
Cortada? las cintas que cerraban hiriendo su modestia tenemos que 
«»\ puente sobre el Lucus a cuyos hacer resaltar porque continuamen 
lados esperaban las comitivas fran te la estamos observando en nue%-
cesa y española, por los coroneles tros frecuentes viajes por el inte-
Fnbre y Capaz y después del desfi- r¡or de la región de Laraeh \ 
le de la Mía d-» Marraba so trasfa- La Dirección de Colonias y Ma-'el ponto inicial de una serie de vi 
dó la concurrencia al zoco en donde* rruecos ha facilitado a la prensa _sifas que se propone hacer el prin 
se habla preparado un vino de ho una extensa nota oficiosa en la que cipp Mifley Hassan por la zona del 
flor. Tomó la palabra el coronel da cuenta da estas importantes protectoradñ español oon alto y 
Capa?, qnp nos habló de lo que si- obras realizadas por las Mehal-las loable sentido político. 
y i i A l i , 
zarut. 
Agrega la nota oficiosa de la D i -
rección de Marruecos que las pistas 
construidas por la Mehal-la de La-
rache serán utilizadas por el Jalifa 
de la zona con motivo de su visita 
al santuario de Muley Abselam que 
llevará a cabo el dia 26 y que será 
las comisiones que se ocupan de las han realizado excelentes cultivos la que encamino por los senderos de ,. w u i m » u e ^ » » 1 . ^ « « i ^ y o , 
h raridad con sus consejos y sus Cliestl0nes del trigo, ja arboricultu "e hallado muchas de las plantacio-
halaeueñas palabras que "siempre ra 7 la hidráulica aerícola. Duran- nes que se hacen en el oranesado; 
'encontraban el más favorable ecdl ^ esto corto plazo, ha sido ademán tabacos, algodón, leguminosas. La 
precioso colaborador del Residente Vlfia tiene un puesto muy imper-en el seno de sus correligionarios, 
los que sin titubeo se han de ad-
herir a tan feliz idea. 
En sucesivos números tendremos 
ni corriente a nuestro;: leptores so 
bre las primeras gestiones que se 
lleven a cabo para este homenaje 
de gratitud y respeto al finado se-
ñor Moryusef. 
en ¿^s trabajos preparatorios de la tartte. 
V I Conferencia Norteafricnna de Ar Nos habló del sistema cooperati-
gel < vo muy desenvuelto ya en toda la 
Aprovechando el viaje d^ recrr^- región, habiéndose organizado en 
so M, Lefevre se detuvo Veínticüa- común para las compras y las ven-
tro horas en Uxda. con objeto de. tas de granos. Existen también bo-
familiarizarse con la colonización degas cooperativas que están aho-
de esta región. El viaje pues, ins- ra en sus principios. Las hay muy 
P a b e t e i m h r e s o s d e t o d a s c t a s e s e n 
T R A B A J O S m A R A B E Y H E B R E O - TALLER DE ENCUAOERNACION 
DIARTO MAHROOt'I 
interesantes: la de Martimprey ja experimental que tendrá por ob- viendo enseguida los del Patronato Hay otro par de arrancadas por COMPAGNiE ALGERÍENNg 
Kess oor eiemolo OHP 0̂ 1111» íof.» a C i ^ A i n r . ¿ n . T ^ ^ A ^ ocno^ioi io r . ^ n i * í 0 m h n « "onces" v sin mus rebultado por ejemplo, que se ocupa jeto estudiar de un modo especial sobre la de Garcia. ¡ambos "onces" y sin más resultado 
al mismo tiempo de la administra- los cultivos de irrigación, asi como Fereres vuelve a salvar a su equi se da por terminado el encuentro. 
ción ce ¡rjs docks silos de Marrue-
cos orienta]^ en Berkane existe la 
cooperativa algodonera y otra v i -
nícola en el mismo lugar. Uxda 
cuenta con una dedicada a la de-
fensa de los cultivos. 
Siguió comunicándonos su opi-
nión sobre el cultivo de irrigación 
por bomba, con el que los colonos 
obtienen excelentes resultado en la 
arboricultura, que cada vez toma 
más extensión. 
los métodos para el cultivo de ce- po de una situación difícil, sallen 
do al fin con la pelota de entre el 
lío que se armó y dándosela a Ar-
CARBAYON 
BURGO 
realas, siguiendo otras orientacio-
nes modernas. 
Inquirimos de M. Lefevre si a un mario, este se la cede un poco ade j GRAVE INCIDENTE EN 
aumento eventual de la producción lantada a Visiers quien de n u e W 
no necesitaría un puerto especial se la remite a Armario que estro-
para Marruecos oriental, pea la jugada centrando fuera. (Se 
—Es cierto—dijo—que existe la ve que no es ese su puesto), 
necesidad de una salida en el Medí Unos momentos se desarrolla el 
terráneo, pero con las exportacio- juego en el centro del campo. Por 
nes actuales cortas, se ha puesto de fin Núñez decide la situación cortan 
manifiesto la dificultad de los lazos do un avance del Atlático, pasando 
ESTRA9-
Los naranjales de Beni Snassen, Wrestres que son escaso y diflci ' 
son magníficos. Cree que cuando Ja 1-s. Una solución rápida de este 
presa de] Mnluya quede terminada asunto seria la solución de lodos 
lo que i^rmi t i rá P! riego de quince I los problemas. ¿Para qué quere-
a veinte mi l hectúivus, se podrá mos un puerto si no tenemos los 
intentar en gran escala los cultivos: medios que nos conduzcan a él? 
de algodón, tabaco y frutales que! Ha terminado la interesante en-
ahora se hacen pero en pequeño,! trevista baciendo M. Lefevre un 
a su extremo para que este cen-
tre, Pepip recoja, pase a Valderas 
y éste chuta marcando el cuarto 
tanto para su equipo. 
De salida los Alantic consiguen 
dominar algunos minutos llegando 
incluso a presionar y obligando a 
Díaz a ceder corne. Se ejecuta este 
ñfganas banderas 
francesas son 
arrancadas de una 
tribuna u tanzadas 
at Rhln 
lo que permite una corta exporta-1 cumplido elogio de la solidaridad muy bien por Dolch, Medrano re-
cién. Tiende la administración a y del espíritu de cooperación de 
que el cultivo de los frutales, cons 
tituya el porvenir de la región. 
Iremos por ahora a la creación 
en Marruecos oriental de una gran- ¡ da, Martimprey y 
mata de cabeza y el esférico va ha 
los colonos de la r e g i ó ^ cualidajtíes cia la puerta. Durmido que salió 
que simbolizan las tres "Casas del poco antes a cortar el corne, no 
Colono" que se encuentran en ü x - puede hacer nada por el balón, Fe-
Berkane". reres I I va decidido a por él, se 
lk]mammmm l̂l̂ m^ * encuentra con Diaz que también 
. | hacía por el esférico y consecuen 
Del torneo ¿utbotistico tocaí 
f cía del encontronazo es que la pe-
lota se cuela en la porteria. Cn et primer encuentro, "Et Da-
tronató 
por 4 a 3 
Estrasburgo.—Las regatas orgam 
zadas ayer en el Hhin, por la Fé -
deración de Sociedades del Noroes-
te, han terminado con un incidente 
bastante grave. 
La bella manifestación deportiva 
| se d e í ^ o l l a b a en presencia del 
s prefecto del Bajo Küin, y con asís 
tencia de unos cinco mil especta-
dores, 
j La tribuna oficial habia sido en-
galanada durante la jornada del sá 
i bado al domingo con una rica de-
coración de banderas tricolores. 
Durante la noche del sábado al 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Cantal: 105,090,000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89,000.000 de francés 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña, Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos, Custodia de valores 
Suscripciones, Pago de cupones. Alquiler de Cajas do caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Saca el Patronato y llegan en su 
avance hasta la puerta de üarcia. ' , domm»0 al8UDOS vándalos aun des-
eíimina at "Atfántíco" ¡La defensa devue've mn 71 "nea 
I cidida a por el empate 
\ corta el avance y al pasar a Pepin 
se inerpone Guerra que corta y ha 
Compañía Trasmediterrónea 
L l N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - g A N A R l A S 
(Continuación) 
SEGUNDO TIEMPO 
Al comenzar el segundo tiempo el 
público tiene la impresión de que 
el partido es ya del Patronato pups 
to que ahora juega a favor de vien 
to y sol y se encuentran menos ago 
sus contrarios. 
Como para demostrar que va a 
ser asi no permiten que al hacer 
el saque del centro del campo pa-
sen los del Atlántico, de la linea 
de medios para dar lugar a que la 
linea delantera permanezca casi 
constantemente en el campo de los 
yerdes, 
Nufiez es «1 encargado de cortar 
el primer avance y lo hace bien 
conocidos, arrancaron de la tribu 
avanza de- ¡ ^ oficial todas las banderas fran 
Gutiérrez • cesas ^ las arroJaron al Rhm. 
i Inmediatamente fué abierta una 
! información para averiguar las cau 
, I sas que llevaron a los autores a 
Saque corto de García, Fereres I ce el pase a su ala izquierda. Es/- ^ vílTldaiicmo 
recoge y pasa a Pepin este cede a corre la linea, centra bien y da | cometer ^ ^ ^ ^ ^ 
Valderas quien adelanta la pelota 1 " ^ a una melé ante la meta del Se cree que es obra de algunos^^ 
Visiers para chutar a:Dormido. Tras &ran jaleo PePin s-e 
qpasa adelanta! 
que recoge visiers para 
goal y que García pare con la cabe-
za al tirarse a por la pelota produ-
ciéndose corne, que ejecuta Arma 
rio y la defensa despeja bien. Gue 
rra avanza con el balón y dá el pa-
se adelantado a su extremo Dolch, 
que contra para que Diaz despeje la 
situación. 
Avanza con la pelota el Atlántico 
que consigue llegar hasta Dormido, 
chutándole desde largo y parando 
este sin dificultad. 
En el saque recoge el balón Ma 
j nolo, pero Núñez no le deja adelan-
tarse con él 
hace con -el balón y 
do a Fereres I I I . Este se adelanta 
con el balón y cerránd ose dirblandoi 
a la defensa y codicioso, llega a las' 
inmediaciones de García chutando 
y metiendo dentro de la porteriaj 
el esférico. 
marinos alemanes que se encuen-
tran a bordo de un navio alemán 




VIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" 'EN EL ESTABLí 
CIMIENTO "GOYA" 










14 y 28 
i l y 2 5 





12 y 26 
10 y 24 








4 y l 8 




5 y 19 





2,16,30 3 y : n 4 y 18 
14 y 28 1,15,29 
Cauto 
Viere. 
7 y 21 
12726|13y27 
12 y 26 13 y 27 
S y l 9 | 6y2C l | 9 y £ 3 1 0 y 2 4 
NOTA.—Traosberde en Cenia ti vaper «Medlierráneea, ee» 
4«3tinc a les pnerkei de Tánger y Laraofee. 
OTRA.—Se admite «arfa para fctdti foi poertei de l i p U a « 
i Iflaa Canarias y Baleare». 
Af«e«9lft «a Larsetaei RRAMCISCO LLOPI8. 
para dar juego a Fereres I I I Este j IU1S1Í ^ ^ y Por el contrario lo 
corre la línea y termina centrando I pone a los PÍ€ÍS de su extremo. ¡ 
bien para que Valderas pierda la 1te ^ ve venírsele encima la de-
fensa y la linea media centra cü-
empresa 
Va lenc ia «i 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de (30-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirves encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
ocasión de chutar. 
Avanza el Atlántico y en nn paso 
muy adelantado al extremo dere-
cha, Fereres I I corta y cede a su 
hermano I quien se adelanta con el 
esférico para luego pasársele a Pe 
pin y que este dirble a medios y 
(' "fensas y termine por chutar a 
gOá] a dos metros de Garcia, mar-
cando el tanto del empate. 
Los peques del Patronato se en-
(EMPRESA ESP ASOLA') 
Ferrocarril tí© Larache a Alcázar 
mo puede, Pepin recoge, nueva-! 
mente hace una jugada de las su- . 
vas, para chutar a goal que el lar 
güero devuelve y la pelota sola en-
tra en la puerta. 
E l árbitro pita el goal y el por-
tero protesta. Hay unos momentos 
de discusión. Ramón considera va-
ledero el tanto y Guerra abandona 
campo en una aptitud algo vio-
tusisman y nuevamente no consien- l ^ p á invitando a su equipo a que 
í?n que la linea delantera lleve su lo ha*a también. El juez de goal 
avance de salida más allá de la l í - dice que habia of-side, pepo lo cier 
nea Gutiorrez, Fereres I Nufiez. to es que el tanto se consid-era co 
El segundo d cestos corta el avance mo bueno. Hay unos momentos en 
y pasa a Visiers paî a que este a qu? el Atlántico consigue llegar sus 
su vez lo haga a Armario adelanta- avances hasa la mftta de Dormido, 
do y que este centre fuera. sin ningún resultado positivo vol 
UNA 6RAN MARCA » 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-























S o n i a s m é j o r e s d e l m u n d o 
La leche condensad^ ESBENS2N es fabricada con leche pro-
pedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para nifio!» y enfermos, 
desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han heche de 
taftte artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BEN8EN, Bepresenthnte «o Larache: Antonio Lópft? Enoalat 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y con butacas indivduales. L^ j 
Empresa más antigua, con ma teml moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal ¿xper mentado. 
H mmm mn 
i mm mm m 
M n 1 1 i w i M m 
SERVICIO DE ESPAÑA 
^ERVIGÍO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAUEN, BAB TAZA í B« r 1 • J kf«. Pt«f, 1*00 míaltQffiM ¿e pmtupdé* 
TANQER, ARCILAj LARACE Y ALCAZAR. * De ¡10 • 41 » » 1*50 M. { Í ¡ 
HORARIO DE SALIDA a partir del i4 de abril de 1930} en combinacióo; D « 50 a 15 » » V i l Id. Id. 
con la Empresa "La Espafioia". ' ^« Í00 a 9f9 » 9 1*S0 per fiada I r a e d é a da klSafra^a» 
CEUTA A TETUAN. 7'30, «'30, 10 12, 13'30, Ib^O. 16'30} 16 46; 18 láMe OB adalaala. a PlAa. 111S0 IM LdOO kíKagranaii, 9® 
1930 | IracotaaM de 100 klfoffranee. 
CEU1A TETUAN TANGER ARCIL^ LARACHE: TSQ y IS'SO. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARGILA LARACHE DIRECTO: T'SO, 1 4r. 
CEUTA TETUAN XAUEN: TSO y i i 
TETUAN CEUTA: 8, S'SO, 10, 12 12 45, 16, la'ie, iTtó , 18 ¿J4 
TETUAN TANGER: 's, 10, IS^O IS'SO, 19'30v 
TETUAN RGAL^, ARuíLA LARAt HE: 9, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, 10,30í 14 30. 
TETUAN BAB TAZA: TSo! 
TANGER ARC1LA LARACHE ALCAFAR : 7, nr30. 
TANGER ARCÍLA LARACHE: y 18'30% (correo). 
TANGER TETUAN: S'ie, 8 1330 IC'SO. 
TAJNGER TETUAN CEUTA: Vl5 9 i3,30. W M . 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11̂  15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACH E: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13'3( 
BAB TAZA TETUAN TANGER; 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JE Mis BENI AROfc T i5 14'30 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH: 7'15 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARGU^ LARACHE: 13'30 
JARA CHE RCEL TNGER: 7, IS'SO 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7 13'80 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, i í ' 0 13 15 16'30 i r 8 0 IQ^O 
ALCAFAR LARACHE: CUB, 8*30 10 iz:30 U'SO 'i6 iTBQ 
ALCAZAR L O A C H E ARCILA TA? GER: fi' 12 \ ¿ * 
ftAPl 8 A t - l I S T A O K A S f 
Ez^eleote aeryicie de Comedor a h fiarla. 
Bebida» de escelectea y acreditadas már^as.-Tapáa variada! 
PRfiNTE A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHE 
Suscríbase a DiARlO MARROQU 
A r n i c a y en PaHs. S e r v i d en ^ J ^ L ^ 
de loe barcos, rápido de Cédi2 y Sevilla, para Madiíd C ^ l L I i r 
riucipsl^e Áe automóvil^» ^«AiMfalwoía. 5 ,**polün» 7 F: 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas IS'áO. 
Salidas de Cádiz para AlgeoiraB a ia8 7 00 
Saiida« de Algeciras para Jerez y geviiia a las 13'30 y U ' * ) I 
Sahda de Sevnia para Jerez, A l f ^ a Iag 6.00 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS T i n t , ^ r . 
"LA VALENCIANA" ^ Y OFICINAS D I 
3Mt JtL & ̂ ,X ,& 
Capital social 100 millones de peselafi 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.280 
Caja de ahorros.—íntereses i % & lé visU. Cuentas c o r t i B n ^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
Suouml en Larache Avenida ReinA Victoria 





t>E3PU£S DE UNOS SUCESOS 
¿Se tlegam a un 
acuerdo sobre el 
Maro de ías ta-
mentaciones? 
Jcrii.«alem.—La comisión del Hu-
r:> de Jas Lamentaciones ha termi-
nado ayer sus trabajos. ven señora de Alario ha d^ causar Por la Junta de Asuntos Judicia-
En su discurso el presidente de ^trajfundo sentimiento entre sus les de Marruecos que preside fil 
e t̂a comisión ha declarado que re-1 imistades ya que supone una gran digno magistrado del Supremo que 
cibirá hasta primeros de septiem-j desgracia para el desconsolado es- durante muchos años fué magistra-
bre las proposiciones que deseen poso, hijos y familia do la finada, do y presidente de la Audiencia de 
someterle las partes interesadas a Cuando gozaba de ¡a felicidad del Tetuán, ha sido propuesto para 
ha de iiegar a un arreglo amistoso |iogar rodeada de su amantísimo encargarse nuevamente del Juzga 
sobn esta delicadísima cuestión. 
N o t i c i e r o l o c a l U L T h v i A H O R A 
En el día de ayer falleció a los 
28 años de edad la bondadosa se-
ñora dqña Josefa Genovíés Lliso, 
esposa del conocido industrial de 
esta plaza don Emilio Alario. 
La muerte inesperada de la jo -
 ú?
j En franca convalecencia de las 
pertinaces fiebres que le han rete-
nido en cama varios dias, hemos 
tenido el gusto de saludar a nues-
tro querido amigo don Antonio 
Dormido. 
de Lara-
o y cuarto lavadero un la azotea. 
Un almacén pnra establecimiento. 
Avenida Prii^L, de Rivera. Casa 
efior Bustamanio. 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informaran kiosed PIÍHIMIAI 
Plaza de España. 
CAMBIOS 
Francos 34, iO 
Libras 42^70 




i /a i | ¡ón de Chicherin que ha 
presentado la dmisión de este cargo. 




Sastrería Arteseros. Plaza de «»-
paña. Neoesilo oficial, oñcialaa y 
aprendizas. 
EL PAPA ES ACLAMADO EN RO 
MA 
j El Caro.—Se han producido nue 
(vos desórdenes cuando la policía 
) m i . - i i f ü l i a impedir que se celebra^ 
;ra una asamblea ilegal convocada 
TEATRO ESPAÑA 
El estreno de hoy 
esposo y de sus queridos sobrinos, do de Primera Instancia 
hijos de su tamiiién infortunada che el magistrado de la Audiencia establecimiento dul señor Guadar 
hermana viene a sorprenderla la de Badajoz don Francisco de Rojas mino. Calle Chinguiti. 
muerte, dejando en el mayor des- y Rojas, persona estimadísima en. 
cñnsuvlo a los que con ella com- Carache donde residió varios años 
partían una existencia feliz. captándose numerosas simpatías. 
El sepelio de la finada que se Siendo casi seguro que SG confir 
verificará esta tarde a las seis cons me esta noticia nos anticipamos 
^en el Parlamento por los jefes oa-
Roma.—Ayer a medio dia con oca cionalistas. 
| # n do celdbiwse la tradicional { La policía disparó sobre la mu-
P^WaijSn de la Virg-m del Carmen chedumbre, resultando varios muer 
Se necesita un muchacho de 16 el pueblo aclamó al Soberano Pon- í ios y heridos. 
17 años que sepa escribir para el tífice. 
La 
real-
Be alquilan lócale* para comerolo 
u ofleinM detrin de eitableeim^n-
to "Qoya". Rasóp en "Goya-. 
Como ya hemos anunciado, ho> 
proyectará en nuestro primer t i tuirá una sentidísima manifesta- a enviarle nuestra enhorabuena , 
cujiseo la soberbia super joya de ción de duelo al que asistirán las felicitándonos de su pronto regre-
ran valor espectacular titulada , numerosas amistades que tiene en so. 
"Ki f Tebbi", cuyos principales pro ia población el atribulado esposo 
tagonistas son Gino Vict t i , Marcelo don Emilio Alario al que enviamos En el sorteo de la Cruz Roja ce-^ 
Espada, Ugo rae i y Laura 0rs in i . ! nUestro más sentido pésame que ha lebrado a}vr correspondió el pre-) 
Esta maravillosa joya d-e la e55oe-j cemos extensivo a sus hijos y de- mío al número 125. , 
na muda posee una mise en scene !más fami]iares ; 
' E n la mañana de ayer marchó a 
También falleció ayer a la edad la península, el conocido c.tmercian 
de siete meses el angelical niño te don Antonio Pedresa al que de-
Aurelio Hurtado, hijo del conocido 
maestro de talleras de la Coman-
dancia de Ingenieros don Eduardo. 
El sepelio del monísimo hijo de 
mbaron k Hazan 
IU«UCrfi F 
*IM* Slif afi* 
grandiosa, decorados y vestidos do 
una riqueza aplastante. 
Se trata de una película que cauti 
va por su originalidad, su apropia 
da realización, humorismo y su fan 
tasla. 
La presentación ha sido objeto 
adecuada i 
seamos feliz viaje. 
de la más escrupulosa y . 
Escenificación sin reparar PH los nuestro estimado amigo señor Hur-
cuantiosos gastos que ha originado ^ tado se verificará hoy a las siete 
el trasladarse a los países en que de la tarde y serán numerosas las 
la novela se desarrolla. I personas que asistan a est o acto 
Hov con toda seguridad nuestro I fúnebre dadas las generales sim-
Se espera hoy procedente de Es 
paña la joven y distinguida señora | 
doña Rosalía Alarcón, hermana de ^ Qramófonoi 
Las tropas han ocupado los aire 
música interpretó el himno dedores del Parlamento, la estación 
y los milicianos presentaron farrea, las fábricas de gas y elec-
las armas ínterin el Papa bende- tricidad y custodian eT suministro 
cía a la multitud. da aguas a la población. 
DESCUBRIMIENTO DE UN COM* RODRIGUEZ MARIN ^JUBILADO 
PLOT 
! ' Madrid—El ministro de Instruo 
Lisboa—La policía ha descubiev ción Pública don Elias Tormo ha 
to un complot en el que estaban manifestado que va a ser jubilado 
comprometidos algunos oficiales de el j e f e ^ e l Cuerpo de Archiveros 
1. reserva. señor Rodríguez Marín. ~ "' 
Se han verificado numerosas de 'fej f 
tenciones y se han efectuado rfegis EL REY A LA GRANJA } 
tros encontrándose un depósito de 
víveres y municiones. Madrid.—S. M. el Rey aplazó la 
entrevista con el ministro de Ha-
ÜNA DISPOSICION DE LA GACE- ofenda saliendo en automóvil para 
TA 
Madrid.—La Gaceta publica hoy 
una real orden eximiendo del pago 
y diicof "La Voi dfl ^ almacenaje a las mercancías que 
la Granja. 
HACIA LA SOLUCION 
líí 'ELGA 
DE UNA 
nuestro querido amigo el funciona- su Amo". Esta eaga invita a fu dii-« 
rio de la Junta de Servicios Locales linguida clientela a esouchar lo# 
don Lázaro. 
han estado detenidas en la Aduana 
Bilbao.—La huelga de los obre-
ros de la traída de agua se enciren 
de Sevilla durante los días que ha t ¿ en v¡as de %(Am6 
diñado la huelga. 
primer teatro se verá concurridi-




ABIERTO DIA \ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
RES POR ABONOS DE UN MES 
Coches ligeros 20 ptas. 
Camionetas ^0 ptas. 
Camiones 40 ptas. 
POR DIA 
Coches ligeros i pta. 
Camionetas FfjO ptas. 
Camiones 2 ptas. 
JAULAS 
Mes 40 ptas. 
Día i'50 ptas. 
Kaío g.-uv.jre dispone tte todos lo? 
adelaldo* moderno?. Estación ofi-
cial Teralemit para engrase de co-
che?. Agun n gran presión para la-
Vado de coches. Inflador de neu-
máticos eléctrico, etc. 
Core? d* ocasión de varias mar-
con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
I PRECIOS 
De Inte ós púb ico 
patias que tiene en la población el 
atribulado padre al que enviamos 
nuestro sentido pásame, que fam-
Las bases presentabas han sido 
aprobadas por los obreros y están 
pendientes solo de la Comisión del 
Trabajo. 
Tígencia £euu 
j últimos discoi de "La Voz de IÜ 
Amo" an tangos argentinoi por 8tQ DESMINTIENDO UiNOS RUMORES 
Regr.'só a Ceuta acompañada de ohex Terrado. 11 alma de la copla . 
su monísimo hijo la bella y dis- 'por ei Pena (hijo) y Guerrita y otroj Barcelona—El infante don Car-
btén hacemos extensivo a la des- tinguída esposa del capitán de Es- ncr Valiejo, Angelillo, Marohena, los ha desmentido lo? rumores que 
consolada madre y demás familia.4tadb Mayor don Ramón Armada, a' opero y el Niño del Museo. MI Dn| venían circulando acerca de su tras 
Ma que deseamos un feliz viaje. jguay por la orquesta Alady y coro lado a ArifJalucia-
-«e ? Cómprame un Poío" y Sepepe, La 
Marchó a España donde pasará ^ N f ^ t*a&tim eu 4 ñUtm ê  
una corta temporada al lado di' su f ^ÍÜB íuaoikoí difloíl 
— ¡ familia el P. Presidente de esta éüuuwrar. j Mn<;con _ E l ü m m Ejecutivo de causándole heidas gravísimas 
Transportes automóviles. Turismo. • Misión Católica Fray Vicente Fio- Grandes facllldfides de pago. A^en-, ln República de los Soviets ha re El nño fué conducido a la Clini-
Plaza de España —Carache |res- *n Al6*F*ri *\ Casino d< ?uelfo desgnar a Lítvinof comisa a de Urgencia en estado desespe-
I Durante la ausencia del P. Floras C^sa»*, ri0 ^ |os Asuntos Exteriores en rado. E l chaufer ha sido detenido. 
Esta acreditada agencia de auto- se harii cargn dfi ja e\ Padre . ' 
m<>yiles ti«ne.establecidoÍ^- siguien F,,1V josé Lerchundi que con este .T^-"' - M 
ios fijos obj^Q jipg^ iCn ja mañana de ayer 
de Tánger. 
UN Ní^O ATROPELLADO POR UN 
AUTO 
Sevilla.—Al alir del colegio el 
HA DIMITIDO DE SU CARGO CHl 'n íño de seis años Fernando Agui-
CHERIN . | lela fintieiTPz fué alcanzado por el 
auto qu'e conducía Fernando Torres 
te horario para sus sf 
de viajeros: 
De Carache a ia zona francesa 
C. T. M.) 0.30 m. 
De Carache A.rcila y Tánger: 
7 m. 9.30, 10. m. y 4 tarae. 
De Larache a Alcazarqu'vir 
9,30, 3, 7,30 t. y 9 no:h.\ 
De Larache a Tetuán f Ceuta 
'por Dar Xaui) 8 m. 
Continua experimentando notable 
mejoría en la operación quirúrgica 
6,30 a que últimamente había sido so-
metido en Tánger nuestro distin-
guido amigo el director de "La De-
peo.he Marocaine" de la ciudad del 
z Aviso importante Z . H . B . 
De Larache a Tzenin, Jemis Be- Estatuto M. Andró Pierrc. 
ni Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
en general: Piara d^ Españ.x. 
'Muchos nos alegramos de la nfc 1 
jorfa experimentado por el queri-
do compañero y hacemos votos por 
su total restablecimiento. 
Los aeñeres Oria* y Compañía, agentes de la cerveza 
Z. H. B., íi^oea ei henor de iofermar a su fiel cllea-
tela, que a pesar de ía tan buena acogida que dló ú 
público s! concurso de cápsulas Z. H. B.| efectuado eo 
OleieOibre del año pasado, este a&o se prepone htcer 
«»o mayor reyab, que consiste en 
Bodegas F r a n 
co Española 
* * * * * \ Jk»V«-\4MM^ 
Pepotiiatkí, 3aa^sl &ranti> i t fc 
j * • • i 
El abogado don Romualdo Calalá 
participa a sus clientes que ha tras-
ladado su bufete a la travesía Chln-
m\W casas AsayaJ, entrada por la ca 
lie frente al garage africano. 
Se alquila un piso con cinco ha^ 
Ilaciones, cuarto de baño co\nple' 
CRMftNTO PoRTLAÍít) N A C ^ ^ 
G O L I A T 
LOS SABADOS A LAB CtKCO D I 
t A MAÑANA SALDRÁ DE TETUAN 
DíJlfeCtO A MELILLA ÜN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO CHRISL1R. 
DE MEULLA A TETUAN SAL-
DRA LOS HARTES A LAB CINCQ 
m LA MASANA. 
LUMADA K f 1 L D U 
•WCCIO DEL PASAJ» CUN p l -
H K É i 
un tkMkm sa APARtAHAH 
0»K M M HORAS tm AN3S©. 
' Hra iAlorn* «o LarooM, ió* * * * 
^*fio » ta Totuéo, «a»s da Alíe&« Depdtlina en Ceuta. Tetuán. Tánger, ArolU y Larache.—De venta en los 
|w XIH, sau» rápida», i orinoipales astableoiiotenU» 
t 
A G E N T E S P A R A M A C m U E C O S 
C O R I A T & C'A EN TANGER 
- 2 5 . 0 0 0 FRANCOS EN EFECTiVO 
De interés general 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de Arcila 
Larache y Alcázar y quieran-, 
suscribirse a DIARIO MA--
RROQUI recibirán gratis 
nuestro diario hasta fin del' 
presente mes de Julio. 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones StTTTarache, en el es-
tablecimiento "Goyarí, en 
el quiosco de Prensa de la 
PJaza de España y en la Ad-
ministración che este diario. 
En Alcázar, a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R. Galviño, y en 
Arcila -ín la librería de Aré-
va]o/ 
Todos los succriptores de 
"DIARIO MARROQUI" reci* r 
birán gratis los números e l " 
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando / 
•i de tcá^orft» fDnUientU^ el to4s nnAi 
t i 
Delegado pat-a Marruhéo»: fr. A. Í)1A¿.—'ÍAÍÍGJS'R 
% v « 
Agente en taráohe: ÉNMQÜls DLAX. Marina e 
eo foras dhtiaU s U de! soterlor concurso. 
Mil cápsulas eauí&er&dss eso uaa seosl eapecltl tote* 
flormente, seráo distribuidas entre les próximos envíes. 
F i poseedor de cada cápmla eout&eradi, paed« pr*' 
tentarla a ie& señores Coriat y Compañía, t & tuat^ul^ 
ra de sos Suc&rsales o Agencias, y Se b abonará 
25 francos, sio más fortíalidados <|ae ta de firmar el 
recibo correspeodient^ Larache, Mayo 1930. 
Subneenie en tatacht: S l r t t < 5 n l U L . O e t s t l o l 
Y O 
fo!o de Arle 
^daJUtnaÜLclOfla 
C e m e z a " ü t e t o n a " 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: Marceliano Larios 
L A R A C H E 
i i 
1 DÍAftíO MARROQUI 
11 DIARFO MARROQUI" EN ALCAZAROUIVI 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Del servicio público de camionetas ?ío creemos encuentre nadie exu gerada nuestra petición ya que en 
todas pactes toda clase de coches 
S o b r e e | p a g o d e p á -
t e n t e s Atendiendo a reiteradas y justas mayor ¡a afiuencia de/forasteros «n - » 
peticiones del público, nos hemos ^ plaza están sujetos a la inspección quej 
ocupado en distintas ocasiones del Pero no por ello se debe perjudi- hoy Pedimos, mucho más precisa La Dirección de Hacienda ha en 
servicio público de camionetas de dai. a los que en la actualidad ne- y necesaria en esta población don viado a la representación d^ esta 
manera que pudiera ser compatible Cesitan de este servicio y que mien de no existe escrúpulos para que plazaj el telegrama que a c o n -
cón las necesidades del público y tras esté funcionando tiene perfec cualquier clase de persona ocupe nuación publicamos sobre el pago 
los mtereses de los industriales que ' to derecho a uilizarlo en lorma qn¿[ este vehículo. 
tienen montado este servicio. 
: Hoy nuevamente nos vemos pre-
cisados a continuar ocupándonos de 
mismo asunto porque a ello nos! 
[ te resulte beneficioso. 
El público repetimos qu'ere que 
se establezca un horai'.j ce saUdi 
de estas camionetas que podrá SÍ: 
obliga las constantes q.^jas del pú - ¡ cada quince 0 veinte miantos o CÍ 
blico que desea con buen acuerdo ^ media hora según crean log 
que en beneficio de todos establezca 
este servicio de camionetas un ho-
rario de salida. 
'La petición que en este sentido 
viene haciendo el público en gene-
ral desde que quedó inaugurado es 
te servicio de camionetas que hace 
su recorrido a toda la parte alta de 
la población no puede ser más ra-
zonable y merecedor de ser aten-
dido. 
E l público que es ei primero que 
sabe darse cuenta del poco movi-
miento que hoy hay en -la población 
no exige—no puede exgir—que ca-
da quince minutos salga de la pa-
rada una camioneta. 
Desea únicamente y ello es muy 
i qu-e asi se haga que se esta-
rario de salida en con-
sonancia con las horas de oficinas 
de aquel otro público que preci 
sa de este servicio a determinadas 
horas. 
Por no existir ese horario im-
puesto hoy en todas partes donde 
se halla establecido sete servisio, 
el público se ve precisado a tener 
que perder un tiempo precioso, sa-
liendo con ello perjudicado en sus 
interes-es unos y en sus ocupaciones 
los más. 
Conviene por todos conceptos que 
D . E d u a r d o d e P r a d a 
Dice asi: 
"Director Hacienda a represen-
tante Hacienda Alcazarqirivir. De 
sesudo Alta Comisaría dar má-
Aunque oficialmente no se hh pu facilida4es para recauda-
^ blicado la noticia, sabemos sin ^ . ^ impuesto patentes 6n prasoa 
pietarios y que pueda convenirlo' < ^ a r g o por ^onducto fidedigno, ^ ^ ^ E - Alto Comisai.10 se 
a su negocio. , ¡ f"5 nuestro distinSuldo amig0 e} Jha dignado disponer se conceda 
Con el establecimiento d?. este h o - : j e f , ó , d e Telé&rafos de esta plaza; Una prórroga últ ima y definitiva 
1 don Eduardo de Prada marchará 
en breve destinado a la capital 
del protectorado. 
El señor Prada en su nuevo des-
tino según nuestras noticias ocu 
ra a que salga una camioneta. 1 P^rá el cargo de gerente del Ne 
üon la reRularización de esi3 ser' pelado del giro telegráfico de núes 
tra zona de protectorado. 
Mucho lamentamos la marcha de 
de jefe de Telégrafos de esta pla-
_1 za tantas y tan generales simpa-
rario que urge que se ponga y s« 
cumpla el público podrá hacer sa 
composición de lugar y no espfrar 
con pérdida de tiempo como mu-
chas veces sucede mas de inedia 
hoi 
Con la regularización 
vicio seguramente habrían d-e r3-
sultar beneficiados con el público; 
, , • j. 1 tan pxrelente funcionario que du los dueños de las camionetas, ya tan exceieme imu. ^ 
• • u u • „ Wne el tiempo que lleva de jete que -en cada viaje habría mayor j ei i H 
número de pasajeros. 
Como quiera que cuanto en es 
i 'UT t í a s ha sabido conquistarse entre te sentido viene pidiendo el publi- ua8 ua bdmuu ^ H . . 
. las fres colonias que aqui residen, co es de justicia que se haga, es las l ^ Luivm 4 M 
' , Funcionario activo e nteligente, 
de esperar que por parte de q ^ n l ^ ^ señoi. prada conceder tocla 
corresponda se den las debidas ins de facilidades a cuailto8 v i 
trucciones que como al principio 
decimos, puedan ser compatibles 
con las necesidade" del público y 
los intereses de esos industriales. 
• • • 
Puesto que de esta clase de ser 
vicios nos ocupamos, vamos a ha-
cer otra petición en nombre del trariedad 
público al que nos debemos y al Según tenemos entendido los so-
que tenemos el deber de servir cios del club de los Cincuenta del 
cimndo sus quejas o ruegos están W & señor de Prada es funda-
dentrq d . lo razonable y justo. ¡ ^or y entusiasta presidente pien-
Nos referimos ahora a al conve-' san hacerle un homenaje como ca 
riñosa y sentida despedida. 
para la cobranza del mencioaado 
j impuesto sin recargo hasta el dia 
• 31 del corriente comenzando a co 
brarse -el recargo del veinticinco 
por ciento sobre las cuentas y re-
cargos municipales durante todo 
el mes de agosto y el cincuenta por 
ciento durante el mes de septiem-
bre. 
Sírvase publicar aviso en ciudad 
y prensa haciéndolo saber así ex 
presando de manera clara y con-
creta el carácter de definitiva que 
tiene la prórroga concedida hoy. 
N o t i c i e r o d e A l c á z a r T e a t r o d e l a N a t u r a l e z 
nieron precisados a utilizar los ser 
vicios de telégrafos. 
Por todo ello la marcha de en -
tre nosotros del señor de Prada, 
ha de ser muy sentida y cuantas 
personas tienen conocimiento de 
•la noticia han expresado su con-
se llegue a una justa regularización 
en este servicio v que el público niencía de que con cierta regula-
sepa con toda tranquilidad a que! ridad se paso una visita de inspec Consistirá este homenaje en un 
atenerse pues se da el caso mu- ' ción a las camionetas, a los taxis .banquete o vino de honor pues aun 
chas veces que, queda completamen y a los coches de punto, 
lo desatendido este servicio. ^ E l buen nombre de nuestra pobla 
Uepelimos que el movimiento que ción requiere que todo esto se ha-
hoy tiene la población no permite 11? renovado y que el forastero que 
ir$de luego que las camionetas del a diario utiliza estas clases de v^-
iijiq público salgan de la pa- hículns se lleve la grata impre-
. a la cttja \É cnisnlQ frecuencia que síón del estado de higiene y aseo 
•inn hace un año, cuando era en que se encuentran 
f" - — 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
jarabe Salud. k 
E,s el m á s f a m o s o en el 
m u n d o p o r su e f i c a c i a 
para comba t i r la anemia, 
el raqui t i smo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l i d a d de l o r g a n i s m o en 
todas sus mari fes taciones 
Cma áe medio siglo 
Aprobado por la Real 
^cademin é« Medicina 
/ ¿ $ ¿ j r ^ d t o enfermo flébil adquiere en pocos d í a s 
^ un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Iftrüfe* de 
Mil>OFOSF8TOS S A L U D 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y f ASTlLHIlli; 
no está ultimado. 
También creemos que existe el 
propósito de que puedan asolar 
se a él cuantos señores lo deseen 
aunque no sea nsocios del Club de 
los Cincuenta. 
Tratándose de un acto en hom r 
del señor Prada como despedida 
por su marcha a la capital de) 
protectorado, no dudamos que han 
de ser muchas las personas que r 
adhieran. 
Huelga decir que los iniciadora 
de esta simpática idea nos tieiie 
como prensa incondicionalmente a 
su disposición. 
por higiene 
Interpretando el deseo de mu-
chas personas y el mi ostro pro-
pio, quisiéramos pedir a nuestra 
Junta de Servicios Municipales que 
proveyera a los carros de limpieza 
de unas tapaderas al objeto que 
quedaran cubiertos las basuras que 
los mismos llevan. 
Aparte del mal efecto que causa 
ver transitar por el centro de la 
población esos carros cargados dé] 
basura?, se evitaría con lo que pe-j 
dimos percibir los insanos olores^ 
que despiden y ver la cantidad de' 
moscas que lo rodean. 
Gomó es conveniente para la h i - ' 
giene y salud pública no dudamos 
calidad del pan 
Continua el público protestando 
con razonado fundamento %de la de-
ficiente calidad de gran parte del 
pan que se viene vendiendo en esta 
plaza. 
Comprederán los señores indus-
triales de este gremio que no exis-
te motivo para expender esa defi-
ciente calidad de pan convertido en 
levadura. 
El público paga por ese articulo 
el precio que le piden sin ninguna 
clase de regateos y por ello tiene 
perfecto derecho a que se le dé 
buena calidad. 
Esperamos que por parte de quien 
corresponda se tomen las oportunas 
medidas y se les obligue a los in -
dustriales panaderos a que sellen 
el pan que cada uno elabora. 
"El Soldado de 
Chocolate' 
Este es el título de la hermosa 
v graciosísima pelicula que se pro 
yecla hoy miércoles en el Teatro 
de la Naturaleza y que está basada 
en la graciosa comedia que no h a -
ce mucho vimos representar en esta 
plaza, 
"E l Soldado de chocholate" es 
un precioso film de la casa Ufa 
lleno de vida y color, en los flirteos 
de un principe con tres hermosas 
molineras. 
La notable orquesta d!e Teatro 
de la Naturaleza durante la proye 
ción de \% pelicula ejecutará un 
precioso programa musical. 
COMERCIANTES 
Para asuntos de negocios estuvie 
ron en esta los comerciantes de esa 
plaza nuestros antiguos amigos don 
José Navarro y don Francisco Mo-
te. 
TENIENTE CORONEL 
Acompañando al teniente coronel 
de Intendencia D. José Gijabert tu-
vimos el gusto de saludar en esta 
plaza al teniente de dicho Cuerpí 
y presidente de la Asociación de 1« 
Prensa de Larache don Francisco 
Muro Gómez. i 
A TETUAN j 
Marchó ayer mañana a Tetuán, 
regresando en el mismo dia por la i 
tarde nuestro ilustre cónsul inter, 
ventor don Luis MariscaÍT' 
DESTINADO 
El activo agente de la Policía Gu 
bernativa nuestro bue namigo don 
Cipriano Ruiz que no hace mucho 
llegó a esta plaza para prestar sus 
servicios ha sido destinado a Villa 
Sanjurjo para donde marchará en 
los primeros días del próximo mes 
de agsto y en donde le deseamos 
grata estancia y muchos éxitos en 
su carrera. 
AGRADECIMIENTO 
Nuestro estimado amigo el siuxi 
liar de Intendencia don Julián Ruiz 
nos ruega hagamos público en su 
nombre y en ef de su familia su 
eterno agradecimiento a cuantas per 
sonas asistieron el lunes por la tar 
de al sepelio que su querida tía. 
Complacemos en' su petición al 
querido amigo y le reiteramos núes 
tro sentido pésame. 
Hoy mércoles se proyectará en el 
Teatro de la Naturaleza UE1 Sóida 
do de Chocolate" adaptación de la 
divcrtdisima opereta de Leo Ascho 
inerpretada por Xenia Desni y Ha 
rry Ledke. 
Ambiente lleno de gracia y picar 
dia de un extremado gusto. Es ua 
fil de la mundialmente conocida 
marca Ufa, 
A V I S O 
E n b r e v e s e r a t r a s 
l a d a d a l a c o n f i t e r í a 
L A S U L T A N A , a s u 
n u e v o l o c a l , p l a z a d e 
S i d i B u h a m e d , j u n t o al 
" Q a f e A l h a m b r a " 
L e c c i o n e s d e w o l l n 
Se dan lecciones de violin por el 
profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Gano. 
A l c á z a r - L a r a c h e J e -
t u a n 
POR DAR XAUI 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
viajeros entre Laracho y Tetuán^ 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
Larache 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Es-
paña. Agencia Levy 
SE V i : N D E 
Sf Ttitai, ana «m9Mftdor&. 
ifiGAüüioürvei 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCELA Y ALCAZAR 
Monopolio de Tabacos de! Norte 
de Africa 
M PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterói 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cüa.vterÓL 
La Rifeña| medio cuarterón 
G I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id. 
Amarillo* 
| que nuestro Municipio complacerá 
mam* m mmm & Í B H 
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m ARCILA SE VENDE "DIARld 
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